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Sixty-ninth Annual
Commencement
of the
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
STORRS, CONNECTICUT
Sunday, June 8, 1952
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedom ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will ding,
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut!
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL:
Grand Chorus 	 Guilmant
Procession 	 Chauvet
SINGING OF America
INVOCATION: THE REV. J. GARLAND WAGGONER (afternoon)
RABBI S. EISENBACH (evening)
Music
Praise Ye the Lord
	
Hugo Distler
The Lord Is Our Fortress 	 Johannes Brahms
THE COMMENCEMENT CHOIR
ANNOUNCEMENT OF RETIRING STAFF
AWARDING OF DEGREES
MESSAGE TO GRADUATES, PRESIDENT A. N. JORGENSEN
SINGING OF Alma Mater 	 Davis
BENEDICTION: THE REV. A. C. GIAQUINTO (afternoon)
THE REV. CARL WEBB (evening)
RECESSIONAL: Marche Triomphale 	 Tombelle
Members of the audience are requested to remain in their places at the conclusion
of the exercises until after the recessional by the faculty and all graduating students.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
SYLVIO A. ANTONACCI
ROBERT L. BACHMAN
WILLIAM FRED BENDER
ROBERT F. BROW
HARLAN M. BURGESS, JR.
ROBERT T. BURR
PETER A. COTTA
LAURENCE A. CUSHMAN, JR.
ARTHUR ROY DAILEY
EUGENE H. DOWNS
ELMER WALDEMAR ERIKSSON
STANLEY A. ERKSON
ROBERT CARROLL FLANAGAN
ROBERT JOHN GERMER
NORMAN P. GILLETTE, JR.
HENRY RICHARD HANSEN
ROLLIN MILLARD HICKCOX
HOWARD A. HICOCK, III
JOSEPH A. HIGGS
FRANK KALANDYK, JR.
GEORGE LEONARD KEMPTON
ROBERT A. KING
ANDREW KONON
KEITH HERMAN LESH
GEORGE ERNEST LONG
WALTER WHEELER LOWELL
DONALD L. MACDONALD
JAMES F. MCKENNA
JOHN DIXON MCKNIGHT
FREDERICK J. MOORE
ERNEST RUSSELL NORMAN
MURRELL E. OBER
OWEN PEPE
RICHARD L. PERHAM
THOMAS PETER RELIHAN
ALBAN CODY RUSSELL
EDWARD R. SCHLOSSER
HARTWELL C. SELF
RICHARD B. TUSTIN
WILLIAM BIBLE WENK
BACHELORS OF SCIENCE
COLLEGE OF AGRICULTURE
KENNETH HUGO ANDERSON
ROBERT WILLIAM BAKER
THEODORE BROOKS BAMPTON
JAMES RAYBURN BECHERT
ARTHUR JAMES BEEBE, JR.
WILLIAM D. BENEDICT
JOHN LEIGHTON BENNETT
JOSEPH BIDEL MEN BISSELL
FRANKLYN ELLIOTT BRADLEY
WILLIAM HANFORD BURR
PAUL GORDON CAMPBELL
HARRISON CLARK CORNISH
WILLIAM JAMES COTTA
ANTHONY PHILLIP DELUCA
ROBERT ASHTON DEVAUL
CARL THURBER DEWEY
r -,--ALFRED B. DODD
JOHN MORTON DUNN
TERESE KATHLEEN DUNNE
ROBERT DAVID EATON
WILLIAM EDWARD EBEL
CHANNING BLANCHARD EDDY
JULIAN BURR EDDY, JR.
ARNOLD LEWIS EVANS
FRANK JOHN FERRARELLI
JOHN RICHARD ERNEST FRANZMANN
WRIGHT DANIEL GIFFORD, JR.
FREDERICK DANIEL GRAY
JOHN HARRISON HAMM
ROBERT CHRISTIAN HANSEN
ROGER K. HAYES
NICHOLAS HOROCHIVSKY
Five
EVERETT HYLAND
TALCOTT LEROY INGRAHAM, JR.
EDWARD STANLEY JENDRUCEK
RICHARD GERMAIN JODRY
ROBERT ANDREW JONES
JOHN JOSEPH JUCIUS
THOMAS LEON KACZYNSKI
WILLIAM JOSEPH KAMINSKY
C. LEONARD LADD
WILLIAM ERIC LIND
JAMES S. LOCICERO
ROBERT EDWIN LOCKWOOD
JOHN ANTHONY MATTEI
JOSEPH MILLER
FREDERICK HADDON NELSON
MATTHEW NOONAN
ROBERT WALTERS PATTISON
BENJAMIN M. PERESLUGOFF
ROBERT EUGENE PRIDDY
KENNETH WILLIAM REISCH
MARVIN STANLEY SATIN
JAMES EDWIN SHEEHAN
RICHARD WAYLAND SMITH
ROBERT JOSEPH STEINER
MARGUERITE THACHER SWARTZ
ROGER P. TERRILL
DON LEE THOMPSON
ENOCH HAROLD TOMPKINS
ALFRED ROGER VAILL
ARTHUR WILLIAM VONROEMER
ALAN WHITTLESEY WAITE, JR.
FREDERICK STURTEVANT WARREN
WILLIAM IRVIN WATERHOUSE
DAVID EDWARD WATTS
CLIFFORD WHITHAM, JR.
ERIC WILL, JR.
With Distinction
VLADIMIR ALEXANDER VANSAK, in Poultry Husbandry
SCHOOL OF HOME ECONOMICS
CLAIRE L. ACKERMAN
GERTRUDE F. ARRIGONI
JOAN BRADLEY
LOUISE ANN BURNS
NANCY LOUISE CANBY
MARIE ESTELLE CLARK
SIDNA IRENE CRAMER
BERTHA WANDA DZWONKOWSKI
PATRICIA ANNE FITZGERALD
CLAIRE IRENE FOISY
JUSTINE ELIZABETH FORD
JEAN A. JUDISCH
ELIZABETH MARY KIMBALL
JOAN MARIE MOLLOY
JEAN ANN MONAHAN
JEAN LORRAINE MONAST
CAROLYN ANNE NAGEL
DORA IDA ROBERGE
LYNN MARIE SCHUMACHER
JANE RAE SCOTT
NANCY PETTICE SMITH
ADELE ROSLYN STEINBERG
LOIS MARGARET STJNDVALL
ANN RIKER THELIN
DOROTHY ANN TREPAL
BERNICE ELIZABETH VANOVER-
STRAETEN
URSULA VOSBURGH
NANCY WATSON
LUCY ANN WOODFORD
MATILDA ANNE YENOWICH
With Distinction
JEAN NEILL, in Foods and Nutrition
MARTHA GALLUP REICHARD, in Clothing, Textiles, and Related Art
Six
SCHOOL OF EDUCATION
AUSTIN EDWARD BENNETT
DONALD ANTHONY CALARCO
ROBERT ANTHONY CORBO
MADELYN STARRETT D'ENBEAU
EDWARD JOHN GAFFNEY
JEAN MARIE GRIMSHAW
KARL HAROLD JOHNSON
ELMER PETER KASZAS
DOROTHY SALLY LEVINSON
DORIS JEAN LUTHER
PHILIP T. MASLEY
HOWARD WESLEY WARD, JR.
IRA HENRY WASNIEWSKI
HELEN NORMA ZIMA
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
JOHN CARTER ALMOND
SIDNEY HOWARD ALPERT
ANDREW ANTHONY A M ATURDA
PAUL ANASTASION
GILBERT RICHARD ANDERSON
RICHARD ALBERT ANDERSON
SIDNEY ANDROPHY
MORTON WILLIAM APPLETON
RAYMOND LESLIE ARCHER
FRANK VINCENT ARPAIA
LEATRICE MARIE ARPAIA
PAUL EDWARD BARRETT
RICHARD 0. BARRETT
MICHAEL BECCIA
ELLIOTT HOELTZ BECHTEL
RICHARD SIDNEY BERMONT
BENJAMIN FRANKLIN BLYE, JR.
NICHOLAS KOZACK BODNAR
GEORGE PENFIELD BOWMAN, III
SOLLY BOYKO
THEODORE JOHN BOYKO
HUGH ROBERT BRADY
JAY BRESLOW
BEVERLY JOYCE BROWN
DAVID IRVING BROWN
MARTIN EUGENE BROWN
ARTHUR HOWARD BRUCE, JR.
ROBERT CHARLES BUCK
MILDRED A. BUECHER
HORACE CARLETON BURTON
EMANUEL HARRY CALA MAREDES
GLENN FRANCIS CALL
RICHARD YOUNG CARNEY
RALPH PHILIP CASTELLON
WILLIAM JOSEPH CHAMBERLAIN
DON BRIDGE MAN CHANDLER
DAVID LESTER CHAPPELL
PATRICIA ANN CHARLESON
PAUL PETER CH E MBROVICH
ERNEST TAFT CHERNIN
STEPHEN CH UCKTA
BARBARA DE MING CLARK
MICHAEL ERNEST CLEMENTS, JR.
WALTER THOMAS COLBERG
MICHAEL LOUIS COPPOLA
THOMAS EDWARD CORCORAN
ANTHONY AUGUSTINO CORNELIO
EDWARD ANTHONY D'AGOSTINO
JAMES H. DA MERY, JR.
HERBERT JOSEPH DEFFL EY
WILLIAM JOHN DELEHANTY
AL FRED JOHN DOMBROWSKI
RUDOLPH RAYMOND DRAUDIN
NANCY EASTWOOD
RICHARD CHARLES EIFLER
MARIAN ELAINE EK
ROBERT ARNOLD EPSTEIN
SAMUEL MORTON EPSTEIN
ARMANDO PETER FALCETTI
RAYMOND ARTHUR FITZGERALD
DORIS H. FONTAINE
DARLYS MARILYN FORD
ROBERT ERNEST FRANKES
RICHARD C. FRANKLIN
EDWIN ELLIS FREEMAN
EDWARD ANTHONY GAJ
ARTHUR JOSEPH RENE GAMACHE
DONALD RAYMOND GANNON
Seven
ROBERT MARTIN GANNON
ROBERT ALDEN GARDNER
ROBERT WILLARD GARDNER
ARTHUR P. GEORGUDIS
NORMAN DANIEL GIGUERE
SIM EON LINCOLN GILL MAN
MAURICE AARON GOLDSTEIN
PHILIP WILLIAM GOODWIN
HERBERT GORDON
WALTHER LINCOLN GRUNDER
RALPH HARRY GUSTAFSON
ROBERT AUGUST HAAS
WILLIAM MERRITT HAHN
ERNEST NELSON HAMILTON
ARTHUR CHARLES HANNAN
BARBARA ANNE HAUGH
JOHN ARTHUR HAWLEY
NANCY LEE HEFLIN
RICHARD ADEN HINES
ERNEST SHOWERS HOLLAND
JOHN F. HoLmEs
WILLIAM GERALD HORSE FIE LD
SIM EON LEVIN HORWITZ
ROBERT SAMUEL HUSSEY
GEORGE MICHAEL JACHIMCZYK
ROBERT WILLIAM JACOBS, JR.
JOHN MICHAEL JANNITTO
EDWARD THEODORE JANUS, JR.
EDWARD STANLEY JAWORSKI
ROBERT ALBERT JERZYK
ALBERT CARL JOHNSON
CHARLES ROGER JOHNSON
CONSTANCE ELLEN JOHNSON
MILTON ROGER JOHNSON
WALTER WILLIAM KAERCH ER
EDWARD JOSEPH KANE
WILLIAM JOSEPH KEANE
PHILLIP RUSSELL KEELER
VALENTINE WILLIAM KEHR, JR.
JOHN JOSEPH KELLY, JR.
JANICE KENDZUR
THOMAS ANDREW KIMBERLY
HAROLD KNOPF
GEORGE HERBERT KNOWL SON, JR.
MICHAEL FRANCIS KOHLER
GEORGE DEWEY KOLVEK
GENEVIEVE VIRGINIA KRAWCZYK
HARRY ELEAZER LAKE, JR.
FRANCIS SALVATORE LAMANTIA
HUGH LAMARCHE
RUSSELL RAYMOND LAMOREY
WILLIAM HENRY LAM PE
CHARLES WILLIAM LASSEN
LAWRENCE ROBERT LASSOFF
PAUL MERWIN LATER
HAROLD FRED LAWS
HAROLD FRANCIS LAWSON
SALLY LEVIN
STUART IRWIN LEVIN
ROBERT PHIL LIP LEVOY
ALBERT WILLIAM LEWIS
EUGENE ROBERT LEWIS
LAWRENCE MAURICE LIEBMAN
RUTH PAULINE LIEBMAN
JOAN ELIZABETH LIEGEOT
BRUCE WILLIAM LITKE
CEPH AS ANDREW LONG
ARTHUR LOSCHIAVO
JOHN EMERSON LOUER
MAYNARD FROTHINGHAM LYDIARD,
JR.
EDWIN JOHN LYSAK
GEORGE WILLIAM MACDONALD
WILLIAM THOMAS MACINNIS
JAM ES NORM AN MACKINN EL, JR.
GEORGE FREDERICK MALINOWSKI
HARVEY NEWTON MAL LOVE
LOUIS FRANCIS MASSAD
JOHN WALTER MAYER
WILLIAM CALEB MCCABE
FRANCIS BURKE MCCARTHY
ALEXANDER THOMSON MCKAY
THOMAS JOSEPH MCVERRY, JR.
HAROLD EDWIN MILLER
GEORGE HAYWARD MILLERD
RAYMOND ANTHONY MILUTIS
JOSEPH JOHN MISIEK
DOMINICK C. MOCCIA
EDWARD GERALD MORIARTY
LAWRENCE DAVID MOSKOWITZ
WILLIAM DAVID MOUSCH
HARRY LEE MUSE
RICHARD FERDINAND MUSK E
SERVIER JOHN NEAG
ARLEN DAVID NICKOWITZ
JOHN RICHARD NORMAN
ROBERT LEE NORTON
JAM ES PATRICK O'KEEFFE
FRED OKUN
fight
JOSEPH PATRICK O'MALLEY
SUSANNE OPPENHEIMER
GINO JOSEPH PACELLI
DONALD RICHARD PARKER
WILLIAM FRANC ES PARTRIDGE
CHARLES AUGUST PEARSON
WILLIAM EDWARD PEARSON
RAYMOND L. PETERSON
ROBERT MARVIN PITE
LEO DAVID PORCELLO
CARLENE POTTER
ANTHONY THOMAS QUIRICI
HERBERT PAUL RAUSSECK
JOHN THEODORE REDMAN
WALTER A. RHULEN
GLORIA SELMARISC HALL
GEORGE LAWRENCE ROBBINS
ALVIN ROSENBAUM
RUSSELL ROSNER
JAYNE MARIE RYAN
EDWARD VINCENT SABOTKA
CHESTER C. SADLOWSKI
RICHARD EUGENE SAL AM ON
ROBERT EMORY SANFORD
ANTHONY EDWARD SANTY
STANTON SAVELEWITZ
GEORGE ARTHUR SAYMON, JR.
STEPHEN JOHN BENJAMIN SCHAFF-
HAUSER
SALLY LAIN H ART SCHENCK
CHARLES JEFFRIES SCHMALING
STANLEY SCHOLSOHN
CLARENCE THEODORE SCHULTZ
SHEPARD GORDON SCHWARTZ
MICHAEL ANTHONY SCRICCA
RONALD E. SCUSSEL
RALPH SELTZER
STANLEY SCHUYLER SHELDON, JR.
NORMAN BERNARD SHINDELL
IRVING BERNARD SH URBERG
RITA ESTHER SILVERMAN
WALTER VICTOR SINGER
BERNARD SIPPIN
JOHN SM AYDA
FRANCIS PHILIP SMITH
JOSEPH MORSE SMITH
ANDREW JOSEPH S MOLENSKI
DAVID M. SNYDER
RICHARD WILLIAM SPENCER
ALBERT EVERETT STASKAUSKAS
RICHARD N. STEARNS
ELMER ANTHONY STICCO
GWENDOLYN G. TANDET
RAMON EDWARD TREM BL AY
JOHN BENEDICT TUMICKI, JR.
ALLAN FRANCIS TURNER
STANLEY DRAKE VEHSLAGE
CHARLES SANTO VIGRA, JR.
HELEN MARY VINANSKY
WALTER HARRY VOGT, JR.
EDGAR A. VOGUS
WILLIAM JOHN WALDRON
EVELYN RUTH WARD
JOHN WAZER
MARVIN SIDNEY WEBER
EDWIN ALEXANDER WEILL ER, III
ANTHONY WERTHEIM ER
WALLACE RAYMOND WIDHOL M
GORDON EDWARD WILCOX
HADLEY C. WILLIAMS
ROBERT CYRUS WILLIAMS
DONALD WILSON
FREDERICK LEWIS WILSON
LLOYD DIEHL WILSON
RICHARD LOUIS WOHLMAN
RAY PHELPS WOLCOTT
JOAN N PATRICIA WOLFE
STANLEY WOLFF
RICHARD GENE YANNETTA
EDMUND PHILIP YEATON, JR.
HERBERT EMIL ZABEL
LILLIAN HELEN ZAMECNIK
EDWARD JOHN ZAMANOVICH
SHERMAN AUSTIN ZITO M ER
With Distinction
ALFRED JOHN HERM ANDORF ER, in Industrial Administration
Nine
SCHOOL OF NURSING
MARION GLADYS ANDERSON
JEAN CATHERINE BOONE
SHIRLEY G. COOPER
CLAIRE EILEEN CORNWALL, R.N.
JEAN FORBES D'ORIO
MARY ADELAIDE DOUGLASS
MARY RITA DOYLE
LILLIAN ELIZABETH DUNNE, R.N.
MOLLY ANN FRANKLIN
AILEEN LUCILLE GENTILE
JANE MARIE GRIFFIN
MARY E. GUSHEE, RN.
MARY VALERIE GWUDZ
PHYLLIS JAYNE HADDOCK
MARY ELIZABETH HEALY
GERTRUDE LOUISE KEEFE
HELEN JANE KEEZER, R.N.
HELEN THERESA KENNIS
L. JOSEPH LEBRITTON, R.N.
JOLINE PARENTE LUCHS, R.N.
RITA ANN MCKENNEY
ANN HARRIET MICUTA, R.N.
HELEN ELIZABETH MUDRY
MARGERY PINKES
DOROTHY FAITH SOLON
HELEN JOANNE STILES
ELLY MARGARET STOHL, R.N.
CAROLYN MARGARET THOMAS
HARRIET JEAN UNDORF, R.N.
IRENE ETHEL VIMER
ANNE CARTER VOGEL
BETTY POST tOTTEN
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
PATRICIA ANN BERTORELLI
THOMAS FRANCIS BRENNAN, JR.
JOYCE ELIZABETH FELLOWS
PATRICIA ELLEN GOLDEN
MATTHEW HERBERT JOHNSON, JR.
LOUIS MAGER
CHARLES JAMES MCNAMEE
JOHN JOSEPH MORLEY
MARION ANNETTE ROSE
DON V. RUCK
JESSE LEWIS SKLAR
University Scholar
NATALIE. GAIL HOW
BACHELORS OF ARTS
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
DIANA ABELSON
MYRON HERBERT ABELSON
DALE HUMPHREY ABORN
ROBERT ADOM I
CHARLES PETER AGRO
THOMAS EDWARD AHERN
FRANK LESTER ALLEN
JAMES AMPHLETT
HAROLD WILBER ANDERSON
Ten
JEANNE AUDREY ANDERSON
ROGER WILLIAM ANDERSON, JR.
JACK ARISSIAN
LEO KIYOSHI ASAOKA
GOERGE EMILE AUBIN
ROSEMARY HELEN AVITABLE
ROBERT BADALIAN
JANET CLAIRE BALDWIN
SHERLON THEODORE BALDWIN
STANLEY MARTIN BARALL
KENNETH STEELE BARBER
ANTHONY ADAM BARKAUSKAS
SYLVIA JANE BASSETT
WILLIM EDWARD BASSETT
JEAN BAUDREAU
GUY PIERPONT BEACH
AVIS CAROLINE BEECHLER
JANICE LOGAN BENN
LOUISE SPAULDING BERRY
ALAN CRANDELL BIRDSALL
JOHN PAUL BITEL
JULIAN EDWARD BLANCH
WILLIAM EDWARD BLANKENBURG,
JR.
PETER THOMAS BUNCO
ROY PAUL BONACCI
Louis JOSEPH Bosco
FRIXON GEORGE BOULAS
WILLIAM CHARLES BRENDEL
CHARLES FINLAY BREWER
PETER ARCE BRODIGAN
ERNEST EDWARD BURGESS, JR.
PAUL JOSEPH BURNS
GORDON THOMAS CALANO
BARBARA ANNE CANNON
GERALDINE ESTELLE CANTOR
EDWARD LOUIS CAPUTO
ROBERT JAMES CARBONE
WILLIAM HAROLD CARNEY
JAMES JOHN CARROLL
STEPHEN CASAPULLA
JOSEPH B. CHAIKLIN
IRVING ROBERT CHANELES
HARRIET SHIRLEY CHATZEK
MARTIN STEWART CHERLIN
FREDERICK WILLIAM CHESSON
DONALD NICOLA CLAPS
ERWIN MORTON COHEN
FRANCIS JOSEPH COLL, JR.
MARTIN LELAND COLLIER
BEVERLY JANE COLVIN
JANE ELIZABETH CONNORS
GEORGE VINCENT COONEY
JUNE RANDALL COOPER
VIRGINIA GRACE COPES
JOSEPH JOHN CORATOLA
MARY DOROTHY CORSI
BETSY BERKELEY COSBY
THEODORE E. COTJANLE
DOMENIC VITO COVIELLO
FRANCIS WILLAMS CROFUTT
EUGENE EDWARD CURRAN
ALBERT 0. CZIKOWSKY
ANTHONY MATTHEW D'ADDETTA
ROBERT DONALD DAGATA
JOHN MARTIN DAZIENS, JR.
LEONARD JOSEPH DEGIORGI
GEORGE NICHOLAS DEGREGORIO
ELINO JOSEPH DELDEBBIO
EDWARD Rocco DELOUISE
CECILIA M. DEMBICZAK
DONALD WILLIAM DERY
RUBEN GEORGE DEVEAU
ANN MARIE DINING
WESLEY CLAYTON DIXON
HARRIETTA RUTH DONNER
LAWRENCE LOUIS D'ORSI
ALAN HUGH DOWD
LOIS CLAIRE DOWD
JOHN RUSSELL DUDLEY
JOHN PAUL DUFFY
HAROLD ELLIOTT DUNN
CORNELIUS ANTHONY DUYSER, JR.
GILBERT HENRY EDDLEMAN
GLEN OLIVER EKSTROM, JR.
JAMES E. ELLIOTT, JR.
THOMAS KEATING ELLSWORTH
RALPH L. EMERSON
SUZANNE VOLOSHIN ENSLING
GILMORE THOMPSON ERIKSON
DOLORES ANN FABIANO
MARILYN FABRICANT
EDMUND ALAN FAIN
WILLIAM EDWARD FALK
GUY JOSEPH FARINA
ANTHONY JOHN FERRARA
DIANE FERRIS
JOSEPH JOHN FITZGERALD
ERNEST ALFRED FORGIONE
DONALD EDGAR FOSTER
RAYMOND LEO FOURNIER
LOIS ANNE FRANK
PETER J. FREEDMAN
IDA SHIRLEY FRIED
ABRAHAM FRIEDMAN
LOIS IRMA FRIEDMAN
MARVIN LEWIS FRIEDMAN
GERTRUDA GAILIUTE
MICHAEL ANDREW GALANTE
Eleven
WILLIAM MCKINLEY GALLAGHER
LOUIS JOHN GAMBACCINI
JOHN ROBERT GAMBINO
FRANCES OWEN GEENTY
FREDERICK JOHN GERSTENBERG, JR.
CRAIG EDWARD GILBERT
PAUL WALDRON GILLIES
ERWIN GITLITZ
FREDERICK PAUL GLASSER
HELENE DORIS GLOBUS
EDI MARLYN GLOTZER
HENRY FREDERIC GOETZ, JR.
BERNICE GOLDBERG
ARTHUR STANLEY GOLDENBERG
RITA LOUISE GOLDMAN
PHYLLIS J. GOODMAN
JOSEPH LEO GORDON
VIRGINIA GRACE GOULLIN
PAUL FRANK Gozzo
ATTILIO CLEMENTE GRANATA
GINA WILLA GREENHILL
ALFRED WLLIAM GRELLA
JOSEPH ANTHONY GRILLO
SALVATORE JOSEPH GRILLO
JACK LAWRENCE GROGINS
BERNICE RUTH GROWER
VINCENT ANTHONY GUALTIERI
EARL CARL FIAAG
ELAINE HADDAD
RICHARD VALDEMAR HAINES
ALICE HALL
HERBERT WILLIAM HANDY
WALTER FRITZOF HANSON
GORDON HENRY HARRIS
JUDITH JEAN HART
MARJORIE JORDAN HATHAWAY
FRED LOUIS HECKLAU
BETTY SUZANNE HELLER
DOROTHY ELAINE HELLSTROM
WILLIAM JOHN HENAGHAN, JR.
JAMES MICHAEL HETHERMAN
ROBERT EDWARD HICKS
BARBARA RICE HINE
CHESTER FRANCIS HODKOWSKI
ARTHUR RICHARD HOGAN
EMILY MAE HOWARD
ROBERT ALLAN HUFSMITH
EDNA MAE HURLEY
THOMAS FRANCIS HURNEY, JR.
FREDERICK ASHTON HUTCHINGS, III
Twelve
BLACY VINCENT IERARDI
CARMELO CARMEN INGUANTI
ROBERT LEWIS JACKSON
EDWARD BENEDICT JAKUBAUSKAS
DONALD COES JAMIESON
STANLEY J. JEZYK, JR.
BARBARA ALICE RANDALL JODRY
JOHN HERMAN JOHL
CARL ODEN JOHNSON
JANET GRACE JONES
JOSEPH BYRNE JURALE
LOUISE MARY ANN KACZYNSKI
ZIGMUND CHARLES KAMINSKI
JAMES THOMAS KANE
ROBERT KARASIK
HENRY SOUR KATZENSTEIN
ALEXANDER KELLER
NANCY Lou KERRIGAN
EDWARD MYLES KIGGINS
BRONIS KLIMASAUSKAS
ALEXANDRA LILA KORNMAN
LINDA KCSE
BURTON FRANK KRAMER
CAROL MAY KRAMER
FREDERICK MARTIN KRAWIEC
MICHA I. KRICHEVSKY
PHYLLIS JOAN KRONICK
NORMAN GERALD KURLAND
IRWIN SANFORD LAMSON
RAYMOND PETER LANDINO
MARILYN LANE
PATRICIA PAULINE LAPAN
LOUIS PHILIPPE LAROCHELLE
LOIS LORRAINE LASEWICZ
JOHN VERNON LEFFINGWELL
EDWARD W. LEONARD
DONALD EDWARD LEONE
PAUL EDWIN LEROY
PERRY EUGENE LEROY
ALAN R. LESSLER
LEONARD SAMSON LEVENSTEIN
SANDRA RUTH LEVOWITZ
SAMUEL LEWIS LONGO
CHARLES RAYMOND LORCH
HAROLD ARTHUR LOUGHREY
JOSEPH JAMES LUBUS
NORMAN ARTHUR LUCAS
MARY ALFONSA LUCIBELLO
PAULINE PRISCILLA LUDKO
VIRGINIA MAY LUDWIG
HENRY LUDZUS
LOUISE MAE LUND
ELIZABETH JEANNETTE LURIX
BARBARA LESLIE LYNCH
WARD ROBERT MALKIN
JOSEPH JAMES MALONE
JOY RENA MAN
MARGARET ANN MARTINYAK
DOROTHY ELLEN MASON
PAUL ALAN MATHISEN
EDWARD GABRIEL MATOSIAN
JAMES DONALD MCCABE
JEAN MCCALL
MAURIE STERN MCDADE
JOSEPH ALOYSIUS MCGUINESS
LOUISE MARIE MCKNIGHT
DONALD CARROLL MCNEIL
JOHN BRUNTON MCNEILL
OBERT JOHN MCNICKLE
ROBERT F. MCSHEFFERY
GEORGIA MARIE MEDLEY
AUDREY ANN MEISTERLING
RANDALL PAUL MENDELSOHN
DAVID BRADFORD MERRILL
HELEN M. MILLER
MAURICE MILLER
ROBERT EMIL MILLER
VINCENT MINUTILLO
JACOB SOLOMON MOIDEL
MOLLY FRANCES MOORE
KON STAN T MORE L L
DOROTHY JEAN MRAVUNAC
DAVID JAMES MULCAHY, JR.
FLORENCE MARYANN NADOLNY
WILLIAM JESSE NELSON
ANITA HARRIET NEMETH
RALPH WILLIAM NEUBIG
GREGORY ELEFTERIOS NISOTIS
FRANCES MITCHELL NIXON
EDWARD FRANCIS NOWICKI
ROBERT FRANCIS O'BRIEN
STEPHEN BRENDAN O'FLAHERTY
MARY ELIZABETH O'KEEFE
SAMUEL ORDANSKY
FRANCIS JOHN ORLAWSKI
ROBERT NATHANIEL OSTERGREN
JACQUELINE HENRIETTE PACAPELLI
SALVATORE JOHN PALAZZOLO, JR.
LOIS CONSTANCE PALMER
CHARLES MILTON PARAKILAS
ROBERT GLENTWORTH PARKER
ANTHONY THOMAS PATELLA
HILDA G. PAULL
ARTHUR PAYNE
STANISLAUS MICHAEL PAZDZIORA
EDWIN ALBERT PELL, JR.
STANLEY EDWARD PEPEK
HARRY FRANCIS PERGODA
CARMELO ANTHONY PERRONE
ALPHONSE PHILIP PETERS
DONALD HENRY PETERS
FLORA JOSEPHINE PETTINARI
CHARLOTTE LUELLA PHILLIPS
WARREN ROBERT PISTEY
LESLIE NORMAN PITMAN
SANFORD JAY PLEPLER
ALBERT PODHEISER
HAROLD FREDERICK PORTER
NORMAN RODNEY POTTER
ETHYLE MAE POWER
EUGENE B. PRENTIS
CONRAD STANLEY QUINLAN
VERA PAULINE RABENOLD
DONALD OM ER RACKLIFFE
JOHN PHILIP REALE
EDWARD JOHN RECOR
HOWARD LEONARD REUBEN
CAROLYN REYNOLDS
HELEN M. RICCIO
JOHN PAUL RICHMOND, JR.
THEODORE DONALD RISCH
NORMA SHIRLEY ROBBINS
STANLEY ARTHUR ROBRISH
DOMENIC FRED ROSA
BERNARD THEODORE ROSEN
SHIRLEY RE EVA ROSENBLATT
SHERWIN HAROLD ROSENSTEIN
MARK ALLEN ROSENTHAL
EUGENE R. ROY
SYBIL RUTH RUBENSTEIN
MARTIN MELVIN RUTCHIK
JOSEPH MICHAEL RUTKOSKY
RICHARD NORM AND RYAN
MADELINE AGNES SADE SKI
ROBERT ALLEN SANDERS
RICHARD RAYMOND SCHAFFHAUSER
RALPH JOSEPH SCHULMAN
ROBERT ALEXANDER SELLECK
JOHN MITCHELL SEROOR
GILBERT DAVIES SEWART
Thirteen
INA JOAN SHAFER
GEORGE DANIEL SHAMISS
BENJAMIN JOHN SHAPIRO
CHARLES FENOUILLETT SHELTON,
JR.
RAYMOND JOSEPH SHEPACK
CHARLES ARTHUR SHERWOOD
BERNICE SHIRWINDT
JOSEPH FRANCIS SHUCKEROW
VICTOR ALBERT SILBERMAN
FRANK SIMEONE
JOSEPH PETER SIMKO, JR
ROBERT MERRALL SMIBERT
GEORGE EDWARD SMITH
PAUL JAMES SMITH
RUTH ANN SMITH
GEORGE JOSEPH SOCQUET
JOSEPH ANTHONY SODA
LEONARD A. SOLOMITA
ROBERT EARL SPALDING
BARBARA RUTH SPARKS
MARGARET CLAIR SPENCER
MARIE A. SYLVIA SPINO
GEORGE NICK STAMBOULIS
ROBERT GERALD STANSFIELD
GUENTHER STERN
SIBYL ENID STERN
GERALD STONE
IRENE ELIZABETH STONE
MELVIN STONER
ROBERT ERNEST STRAKNA
FRANK VINCENT SUOZZO
MICHAEL SUSMAN
JAMES J. SZENAS
WILFRED JOSEPH TALBOT
JANE FRANCES TARR
FRED DARE TECHTER
ROBERT LINCOLN TEDESCO
ALICE JAMES TERRILL
DWIGHT STANLEY THOMPSON
DONALD TomLIN
CLARENCE MANSFIELD TOMS
DAVID LocKHARDT TOOMBS
HUBERT JORDAN TOPLIFF
EDWARD ARNOLD TRUDEAU
EDWIN MARSHALL TUCKER
EDWARD CHARLES VALUSKAS
CONSTANTINE VANGHELE
PAUL THOMAS VEILLETTE
RICHARD FRANCIS VERONNEAU
WILLIAM JOSEPH VOLLANO
ALVIN WAGNER
FRANK LARKIN WAGNER
GRAHAM LOOMIS WALDRON
JAMES DONALD WALSH
FRANCIS ANDREW WARD
JOHN DONALD WARD
EDWARD WOLF WAXMAN
JOHN LESLIE WEBSTER
MARGARET ELIZABETH WHARTON
JOHN ERVIN WHITEHILL
DOROTHY MAE WHITNEY
CELIA LEE WHORE
ROBERT CAMPBELL WIARD, JR.
ROBERT L. WILCOX
BRUCE LEE WILDER
RICHARD NEILSON WILLEY
CHRISTOPHER WILLIAMS
ERNEST JAMES WILLIAMSON
MILTON EVERETT WINSOR, JR.
MARTIN FLOYD WOLF
GEORGE JARDIN WOOD, JR.
MARCELLA RITA WRIGHT
BARBARA ANN WYLAND
KATHERINE LOUISE WYNNE
MARY ANN ZAHER
JOHN NICHOLAS ZAMPINO
JOSEPH BLAIZE ZEOLI
ALAN IRWIN ZISKIN
KLAUDIA ZYLAWSKA
THERESA CECELIA ZYSK
With Distinction
MARILYN -JUNE BEYERLE, in Government and International
Relations
ABBE COHEN, in Government and International Relations
DOMINIQUE PATRICK DEMONGEOT, in Economics
FRANCES VERONICA MCCANN, in Zoology
BARBARA DOROTHY PEKAR, in English
Fourteen
JOSEPH SAMUEL Re•SEN S II EIN, in Geology
LAURA EL/ZABET II WARDN ER, in Psychology
University Scholars
ABBE COHEN
BARBARA DOROTHY PE KAR
SH ERWOOD FRANKLIN WEST
SCHOOL OF EDUCATION
ROGER NEIL BACKUS
SUZANNE  MARIE BARKER
ALFRED EDWARD BAYLOCK
JAMES JOSEPH BRENNAN
ANDREW CLARE CAMPBELL
MARIAN EMILY CARTER
FREDERICK THOMAS CHAPPELLE
CYNTHIA CAVERLEY CLARKE
EDWARD JAM ES DONAHUE
SYLVIA B. FARNSWORTH
ALAN G. GAY
MARY ELIZABETH GORMAN
WILLAM HACKER
ALICE HOLMQUIST HAMMAR
WILLIAM EDWARD HARD M AN, JR.
ANNE MARIE HERMON AT
FLORENCE LOUISE HILL
GERTRUDE MADINE HOLLENBECK
DOLORIS EMOGENE HOLMES
LAUREL ANN JABLONSKI
ARVIA WIL MA JOHNSON
ANNE ELAINE KELLEY
ROSARIO SALVATORE LUCCA
NANCY ANN LYNCH
ESTHER MARCOVSKI
LEONARD MARGOLIS
MARVIN MASKOVSKY
CORNELIUS HENRY MCGUINNESS,
JR.
GLADYS IRENE MORTI M ORE
JOEL NOVITCH
RAYMOND VICTOR PEROSINO
CAROL ANN PETERSON
JOHN EDWARD POTTER, JR.
ROBERT WALK ER RANKIN
LEON SARIN
RONALD NEWTON SCHLEIN
ERNEST JOSEPH SCOREL
JOHN JOSEPH SHEEHAN
RICHARD WILLIAM SETTLE
YVONNE ILDA SMITH
CECILE PAULINE TETREAULT
JOSEPH JOHN TOOH ER
LEIGH CALHOUN VANETTEN
LEE WEINSTEIN
MARYELLYN WELCH
THOMAS WATROUS WILLERFORD
DONALD ROBERT WILSON
CH ESTER WALLACE YACEK, JR.
JOSEPH A. ZALASKl, JR.
With Distinction
MARGARET LOUISE CARDWELL, in English
ELLEN LOIS CROMBIB, in English
INA DIANE LEVINE, in English
ROBERT RAYMOND WEIGOLD, JR., in English
University Scholar
MARGARET LOUISE CARDWELL
Fifteen
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
CARROLL N. ABRAMS
MARTIN WEIGNER ANDERSEN
EARL DAVIS ANDERSON, JR.
VINCENT CARL ARPAIA
CLINTON PAGE ATWOOD
ROBERT LOUIS BALOGH
GEORGE A. BANCROFT
RONALD GEORGE BARRETT
MILTON CARL BAXTER
RICHARD CLYDE BAXTER
WILBUR BAKER BECKWITH
DINO DANIELE BERTIN
EDMUND NICHOLAS BIALASKI
ALFRED LOUIS BIRCH
CHARLES EDWIN BREWER, III
ROBERT IRWIN BROCKETT
ROBERT LELAND BROWN
OMERO CARBONI
BERNARD HILDING CARLSON
DAVID WILLIAM CARROLL
FRED CARTONA
JOSEPH WILLIAM CASS
LOUIS CAVANNA
JOHN ERIC CLARK
MORTON HAROLD COHEN
SIDNEY ROBERT COHEN
MICHAEL DOMENIC CONTORT', JR.
HORACE VICTOR CORDY
MARTIN BERNARD COURNEEN, JR.
THURE WILLIAM DAHL, JR.
DOMINIC ANDREW D'AMATO
DONALD JOSEPH DELGREGO
VINCENT JOSEPH DIGALBO
WAYNE BARLOW DOYLE
GEORGE BALOGH DUNCAN
LUCIEN ERNEST DUPUIS
SHELTON HENRY EDWARDS
MARVIN KENDALL ELLEFSEN
JOHN DANIEL ELPI, JR.
JAMES DANIEL ELWOOD
JOSEPH DAVID FEROLA
ANTHONY SYLVESTER FERRARA
JOHN EDWARD FITZGERALD
CHARLES STANLEY FRANKOWSKI
LEO ANTHONY GIANGARRA
NORMAN EDWARD GLUECK
Sixteen
ANDREW WILLIAM GONDA
EDWARD CHARLES GONDA
BROR ROLAND HAGLUND
JOHN COGSWELL HAMLIN
JOHN JOSEPH HANNIGAN
THOMAS JOSEPH HANNIGAN, JR.
DANIEL MARK HARDY
RAY HODGMAN HARRINGTON, JR.
JOSEPH STEPHEN HART
DAVID CROFUT HOLBROOK
CLIFFORD OAKLEY HULL, JR.
WALLACE ROBIN HYDE
CHARLES JOHN INNES
JAMES A. JENSEN
FRANK WALTER KAMINSKI
HENRY JOHN KAPINOS
GEORGE WILLIAM KASPER
WILLIAM DENNIS KENNEY
THOMAS WLLIAM KIERNAN
BERNARD L. KILLION
GEORGE FRANK KINDL
JAMES FRANCIS KISSANE, JR.
CHESTER FRANCIS KOSTUS
JOSEPH VINCENT KRICEK
FRANK VINCENT LEONE
AUGUSTINE FRANCIS LEPORE, JR.
DAVID AARON LEVINE
SAUL LEVINE
EDWARD JOSEPH LIPTAK
JOHN GENE LIZZI
MICHAEL JOSEPH MASC,IOTRA
RICHARD ALFRED MASON
FRED MAllIOTTI
EARL WILLIAM MCKNIGHT, JR.
OSCAR MEL MAN
VITO N. MORENO
WALTER E. NELSON
ANDREW STANLEY NIECKARZ
MILTON LAWRENCE NOBLE
HENRY JOHN OLENICK, JR.
PAUL JOSEPH PANTANO
CIPRIAN ANTHONY PAUROSO
STANLEY WILLIAMSON PETTY
ROGER JOSEPH PHAGAN
DAVID RUSSELL PHILLIS
ERNEST J. PICKHARDT, JR.
SALVATORE ANTHONY RASCATI
JOHN LESTER REDFORD
JOHN THOMAS RICE
RICHARD WALLACE ROBINSON
EVERETT DAVID ROGER
WILLIAM ANDREW ROMANAUSKAS
ROGER EARLE Rows
ALVAII ABRAMS RUSSELL, JR.
MILTON ELLIOTT RUSSELL
ALFRED EDGAR SAVINA
MELVIN ROBERT SCHMIDT
ANDREW SCOVILLE, JR.
CHESTER BERNARD SEGALA
DONALD HUGO SEKIRA
NEIL ANTHONY SINCLAIR
RODNEY ARTHUR SMITH
JAMES THOMAS SOKOLOSKI
KENNETH SOUTHALL
VITO THOMAS SPANO
ROBERT FRANCIS STANTON
LEO STELLA
DONALD JAMES SULLIVAN
WALTER HENRY TISDALE, JR.
LEONARD WILLIAM TOBIAS
PAUL TRANCHINA
JOSEPH LOUIS VENTURA
ROBERT CHARLES WAGMAN
EDWARD JOSEPH WALSKI
WILFRED VASHNI WARNER
JAMES LAMB WEBB
JUSTIN HANSON WHIPPLE
ALAN ROY WILCOX
HARRY ALFRED WILLING
DAVID SIBLEY WILSON
ROBERT SNOW WILSON
E. BRUCE WOLFF
DAVID FRANK WRIGHT
DAVID FREDERICK ZACK
With Distinction
NICHOLAS THOMAS GIANSANTE, in Civil Engineering
HENRY EDWARD MARTIN, in Electrical Engineering
ROBERT JOHN MAYERJAK, in Civil Engineering
ROBERT LOUIS MCLEOD, in Mechanical Engineering
EDWARD THADDEUS PITKIN, in Mechanical Engineering
BYRON JOHN SHINN, in Electrical Engineering
CLEMENT DONALD ZAWODNIAK, in Civil Engineering
University Scholar
BYRON JOHN SHINN
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
COLLEGE
LOUIS CARL ANNINO
SAMUEL BELINSKY
FRANCIS Ross BLACKMER
PATRICK ANTHONY BOVIENZO
SEBASTIAN JOSEPH CANNATA, JR.
DONALD JOSEPH CARDELLE
ROSE CAROTENUTO
ROBERT ANTHONY CASTELLO
GEORGE HARRY COCOL AS
LAWRENCE JOSEPH COHEN
THOMAS MITCHELL COLLINS
OF PHARMACY
JARVIS MARK CROOK
JOHN FRANCIS CUFF, JR.
Rocco JOSEPH D'ALESSIO
JAMES FRANCIS D'AMATO, JR.
DANIEL MICHAEL DEVINE
BERTRAM DUNN
ROBERT JAMES ELKIN
ROBERT JOSEPH FLYNN
ANTHONY JEROME FORASTIERE
ROBERT SELLEW GATES
DOLORES ILLONA GERAK
Seventeen
SIDNEY ABRAHAM GITLITZ
SONDRA FARBER HUROWITZ
EDWARD VAHAN KAZARIAN
THOMAS JOLLY KIL E, JR.
RITA GERMAINE KRAWCZYK
RICHARD BENJAMIN LASCHEVER
CHARLES A. LAVIN
JOEL ROTH LEFKOWITZ
MARTIN MORRIS LERNER
EUGENE WILLIAM LESCOE
DOROTHY MAE LUPARIELLO
CHARLES JOHN MATAS
GORDON PATRICK MCGUIRE
ERNEST L. MEERBACH
JAMES GEORGE MERMIGOS
ROBERT WALTER MESCHKE
JAM ES CARL MESSINA
JOHN PATRICK MORAN, JR.
JOSEPH A. MOROSKO
GERALDINE ANDREA MURPHY
JA M ES EDWARD O'BRIEN
GENEVIEVE J. PERZANOWSKI
ROBERT ANTHONY RAPPA
WILLIAM EUGENE REUTENAUER
PHILIP JOSEPH ROOS
ABRAHAM ROSEN
HAROLD ROSKER
ROBERT JOSEPH ROSSI
A. RICHARD ROY
EDWARD OLIVER RUSSELL
SHERM AN JOSEPH SALOVITZ
WILLIAM GEORGE SCHOFIELD
CHARLES EDWARD SHAREK
RAPHAEL FRANCIS SOLI MINI
DOROTHY JULIA SPATUZZI
FREDERICK CARL VEGLIANTE
MORTON IRVING WEINBERG
WILLIAM ALOIS WIELER
MAURICE HAROLD ZUBOFF
BACHELORS OF LAWS
SCHOOL OF LAW
ROBERT BERTRAM BERGER
NORMAN JAY BERNSTEIN
JOHN JOSEPH BUCKLEY
Louis F. CHROSTOWSKI
JOHN FRANCIS CLIFFORD
CHARLES E. DAL TON, JR.
ELEANORA FRANCES DENEHEE
DONALD THOMAS DORSEY
JOHN J. DOYLE
HENRY SYLVANI GAUCHER, JR.
NOR MAN CLYDE GOODWILL, JR.
MERLE WILLIAM GOODWIN
BERNARD FRANCIS GRABOWSKI
COLIN GUNN
JOHN F. HAVENS
EDWARD JOSEPH JANUSZEWSKI
EDWARD STANTON KENNEDY
JOSEPH WILLIAM KNOTT
VIRGINIA AL MA KNOX
EDWARD COLBERT LAVAL EE
JOSEPH ANTHONY LORENZO
JOHN WESTON MAHER
Eighteen
HOWARD JAMES MAXWELL
MARY ANN ME F F ERT
ROBERT N. MORRISSEY
CARL WILLIAM NIELSEN
WILLIAM PEASE
HERBERT ARNOLD PH E LON, JR.
WALTER MASON PICKETT, JR.
NOBLE KENDALL PIERCE
RICHARD E. RAPUANO
A. WILLIAM RONDOS
GEORGE ANTHONY SILVESTER
HENRY GEORGE SMERNOFF
IRVING SMIRNOFF
STEWART JAY STOWELL
WALTER JOHN SULLIVAN
JACK BERNARD TALSKY
RICHARD GORDON TRAURIG
PAUL MATTHEW VASINGTON
BERNARD JAY VIRSHUP
FREDERICK HENRY WHITE
WILLIAM EDGAR WIDERKEHR
With Honors
RONALD K. JACOBS
PETER MAXIMUS KENNEDY, JR.
GRANT AUGUSTINE RING
With High Honors
JOHN WILLIAM CLARKE
BACHELORS OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
COLLEGE OF INSURANCE
EDMUND F. CASHMAN
LOREN WALTER CROOKS
REGINALD A. HATCH
JAMES ALBERT HOWE
ROBERT IRVING KNIBB
ROBERT ERNEST KNOX
HAROLD ROY MADEIA
CHARLES ANDREW MCKANE, JR.
GEORGE V. PHELAN, JR.
EDWARD CLARK THOMSON
LEON JOHN ZACCARO
Nineteen
MASTERS OF SCIENCE
MARGARET LILY ADAMS, in Pharmacy
DAVID EUGENE ANDERSON, in Dairy Husbandry
DONALD LINDSAY ANDERSON, in Poultry Husbandry
AHMET FERIT ARPACI, in Electrical Engineering
HELEN ANTOINETTE BALTRUSH, in Chemistry
CHARLES AUSTIN BANCROFT, in Psychology
RALPH GORDON BARCLAY, in Mechanical Engineering
JOHN WARNER BEAVER, JR., in Zoology
EARL STEWART BECK, in Bacteriology
ROBERT EDWARD BEYER, in Zoology
STANLEY MERRILL BOCKSTEIN, in Education
HAROLD WILLIAM BROWNING, JR., in Agricultural Economics
THOMAS FRANCIS BUSH, in Chemistry
ALAN LESTER CASPAR, in Agronomy
ERNEST CARLTON CHARRON, in Agricultural Economics
RICHARD ELSWORTH COOKE, in Zoology
LEO JOHN DENAULT, in Bacteriology
JAMES HENRY DEW, in Zoology
GERALD ALTON DONOVAN, in Poultry Husbandry
BERNARD PAUL DZIELINSKI, in Agricultural Economics
HANS FISHER, in Poultry Husbandry
AGNES SWEENEY FITCH, in Education
MARION AGNES-LOUISE FITZGERALD, in Education
HERBERT MARTIN FRIED, in Physics
RUTH CHAMBERLIN FROST, in Education
MARIE URSULA GABRIEL, in Home Economics
JEROME JAMES GAMBINO, in Zoology
WILLARD EDWARD GENEREUX, in Education
JOSEPH ROBERT GORDON, in Education
HENRY MARTIN HANSEN, in Dairy Husbandry
DAVID BRUCE HYMAN, in Zoology
DAVID JAFFE, in Physics
DOROTHY STEEVES KELEHER, in Education
ROBERT DUBOIS KORTEN, in Mechanical Engineering
LUCILLE ELSA KUHNLY, in Education
SEYMOUR LANDAU, in Mathematics
MARJORIE VIOLA LEIDHOLDT, in Education
ROBERT GEORGE LEVINE, in Bacteriology
ARTHUR DWIGHT LITTLE, in Agricultural Economics
ROY EMIL LUGINBUHL, in Veterinary Technology
NELSON ALBERT LYONS, in Education
CHARLOTTE ADA MAGNUSON, in Education
FRED DANIEL MANGANELLI, in Education
ANNE DOLORES MASCOLA, in Bacteriology
ROBERT WESLEY MCEACHERN, in Agricultural Economics
MARY DALTON MCGEE, in Education
JOHN KNEELAND MCNULTY, in Zoology
Twenty
ANTHONY FRANK MERLINO, JR., in Bacteriology
MARY THOMASINA MILES, in Education
JOHN JOSEPH MILLS, in Education
JOHN MATTHEW MROWKA, in Education
WILLIAM JOSEPH NAUGHTON, in Education
ANN MARY NOLAN, in Home Economics
ELSA MARILYN OBERLE, in Home Economics
MARY RITA O'CONNELL, in Education
MARTIN WILLIAM O'NEIL, JR., in Education
JACK SIMON OPINSKY, in Zoology
BRYCE CLIFFORD OXENRIDER, in Chemistry
CHARLES JAMES PELLETIER, in Civil Engineering
PETER WALTER ROGAN, in Mechanical Engineering
ROBERT ALLEN RUDIN, in Zoology
PETER PAUL RUSESKI, in Bacteriology
ARTHUR JAMES RUSSELL, in Zoology
HENRY HUGO SAMUELSON, in Mechanical Engineering
AMELIA TERESE SANZERI, in Bacteriology
RICHARD LAWRENCE SHELLING, in Zoology
SAUL SHENFELD, in Electrical Engineering
BYRON JOHN SHINN, in Electrical Engineering
CHARLES FREDERICK SMYSER, JR., in Bacteriology
RUSSELL IRWIN STEINER, in Chemistry
PERCY HUNTER STONE, JR., in Agricultural Economics
GEORGE JOHN STUMPP, in Education
ANTHONY PETER TROCCHI, in Civil Engineering
VICTOR HERMAN UNGER. in Agronomy
FRANK DANIEL VASINGTON, in Chemistry
JOHN IRWIN VIDEBERG, in Electrical Engineering
ALBERT MICHAEL WHITE, in Pharmacy
JOSEPH JACK WIEZALIS, in Bacteriology
ROBERT ALEXANDER WILSON, JR., in Electrical Engineering
ARTHUR JACOB WIRTH, in Education
EDWARD ALEXANDER ZURAW, in Dairy Technology
MASTERS OF ARTS
LOUIS CARMINE ADDAZIO, in Education
MILTON JEREMIAH ALBOM, in Education
VICTOR ANTHONY ASPROMONTE, in Psychology
DOROTHY EDYTHE BAKE, in Education
MITCHELL BORIS BALTER, in Psychology
MARIE ANDERSON BEANE, in Education
ELPHEGE PAUL BENOIT, in Psychology
HERMAN WALLACE BENT, in Education
ALEX BERMAN, in Physics
DAISY GRIERSON BILL, in Education
Twenty-one
DAVID STARR BINGHAM, in Psychology
CONSTANT WILLIAM BLUM, in Education
Louis FREDERICK BOLY, in Education
DAVID JOSEPH BORDUA, in Sociology
GEORGE EDWARD BROWN, in English
AUDREY BRUCE, in Education
WALTER MARION BRYLOWSKI, in English
ROBERT NORMAN BUCHAL, in Physics
JAMES EUGENE CALKINS, JR., in Education
CHARLES HENRY CARUKIN, in Education
JOHN THOMAS CASSELL, in Education
MARIE LADDEN CASSIN, in Education
HARRIS CHAIKLIN, in Sociology
HAROLD CULLEN CHAPIN, in Education
JOSEPH JEROD CHOUINARD, in Music Education
SALVATORE NUNZIO CIANCI, in Psychology
BURTON HERBERT COHEN, in Psychology
MARSHALL JEROME COHEN, in Social Work
ALLAN LYDALL CONE, in Education
JOAN D'ARC CONROY, in English
MIR/AM SWEET COOMBS, in Education
BELLA MARIA COTNOIR, in Education
AGNES TROLL COWEN, in Physics
JAMES BUCKLEY CROWLEY, in History
EVELYN LEE CURTIS, in Education
ADA KILKENNY CURTISS, in Education
ZEIN ABIDEEN DABBAGH, in International Relations
SALEM JOHN DAVID, in Education
JOHN ALLYN DAVIS, in Psychology
ANTHONY JAMES DEJOHN, in Education
ALICE MARGARET DEMPSEY, in Education
CLAIRE ALMA. DESMARAIS, in Education
COSTANTE JOHN DICARA, in Economics
MARGUERITE LENORE DICKINSON, in Social Work
ROBERT LIVINGSTON DOUGLAS, in Education
CAROL JEAN DOWD, in Social Work
MARY ELIZABETH DUFFY, in Music Education
GLORIA THERESE DUMAS, in Education
ROBERT ALLEN DuRR, in English
GEORGE JOSEPH EMMERLING, in Education
ROBERT MERLE FARNSWORTH, in English
ANNA MARIA FINN, in Education
GERTRUDE I. FINNAN, in Education
MARY BRIDGET FLAHERTY, in Education
THOMAS ROBERT FLANAGAN, in Education
KATHRYN MARGARET FLEMING, in Education
ROSEMARY G. FOLEY, in History
JOYCE DOROTHY FONTAINE, in Education
PAUL FRANCIS FOYE, in Education
Twenty-two
ROBERT HARDING FRANKLIN, in Government
JOSEPH FRANZONE, JR., in Education
BURTON MARTIN FREEMAN, in English
JOHN JOSEPH GALE, in Education
ROSALIE PORISS GANN, in Social Work
Bolus GERTZ, in Psychology
ROBERT WILLIAM GILLETTE, in Physics
ANGELO CHRISTOPHER GILLIE, in Education
WANDA LOU GLASSE, in Social Work
HOWARD WILLIAM GOLD, in Education
DAVID MORTON GOLDBERG, in Economics
DEBORAH AGNES GRIFFIN, in Social Work
ELMER DUNHAM HALEY, in Education
ADAM HALICKI, in Economics
BEN EDWARD HANCOCK, in Education
DOROTHY THOMAS HARLOW, in Education
JACOB ALBERT HAROIAN, in Education
ESTHER ROSE HARRIS, in Social Work
HELEN FITTS HEMINGWAY, in Education
BERNADETTE TERESA HEMLOCK, in Education
WILLIAM JOSEPH HENEBRY, in Education
RICHARD WILLIAM HIGGINS, in English
GORDON STANLEY HILL, in Education
GERTRUDE DICK HILLMAN, in Education
MORGAN YALE HIMMELSTEIN, in Education
PAUL SIDNEY HIRSCHBERG, in Economics
AUDREY SALENTINE HODGINS, in English
FRANCIS EDWARD HODGINS, in English
JOYCE ESTHER HOLMQUIST, in History
ROBERT RAY HOWREN, JR., in English
JOHN WILLIAM HALEY, in Mathematics
JOHN FARINGDON HUNTLEY, in English
BERTRAM PATTERSON 'BELLE, in Psychology
HENRY SARGENT JENKINS, in Education
SOPHIE LANDECK JENKINS, in Education
DAVID SAMUEL JOHNSON, in English
PAULINE LEE JULIAN, in Education
HENRY SOUR KATZENSTEIN, in Physics
DAVID CHARLES KAULA, in English
RICHARD PETER KECK, in Mathematics
WILLIAM JOHN KELLY, in Psychology
JOHN JOSEPH KEMISH, in Government
DOROTHY MORROW KENNEDY, in Social Work
MARY ELIZABETH KENNEDY, in Education
FREDERICK S. KILEY, in English
MARGARET MARY KINNIREY, in Education
CLIFFORD BURNHAM KNIGHT, JR., in Zoology
Twenty-three
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ELIZABETH KUBIS, in Education
STANLEY JOSEPH KUKLA, in Business Administration
MARSALIN JOHN LANDINO, in Education
JAMES MICHAEL LAUX, in History
RENWICK JOHNSON LEWIS, in Education
RUSSELL HERMAN VINCENT LINGER, in Education
RONALD STEWART LIPMAN, in Psychology
JAMES EMORY LONGO, in Education
GEORGE WILLIAM MAGNER, in Social Work
WILLIAM KIETH MAGOON, in Education
ANDRE LUCIEN MARGUIER, in French
LESTER JAY MARKS, in English
HARVEY MARSHAK, in Physics
ALBERT PHILIP MAURO, in Government
ANDREAS ACHILLEAS MAVROMATIS, in Psychology
MARY MARGARET MCCARTHY, in Education
JOHN JAMES MCGRATH, in Education
ELLIOTT BROOKS MCGREW, JR., in English
FRANCIS NESTOR MENGUAL, in Spanish
FLOYD CLAFLIN MERRIMAN, in Mathematics
VINCENT MESITI, in History
JOSEPH PETER MODENESE, in Education
ERNEST H. MOGEL, in Education
JOHN RAYMOND MULLEN, in History
JACOB SARKIS NAKSHIAN, in Psychology
THERESE COMCOWICH NEWMAN, in Economics
BERNICE CLARK NIEJADLIK, in Education
HARRY ANDERSEN NIELSEN, in English
CHARLES ROBERT O'DONNELL, in English
HENRY O'FLYNN, in Education
KATHLEEN LANG O'HARE, in Social Work
GEORGE NORMAN ORNSTEIN, in Psychology
WILLIAM JOSEPH OSBORN, in Psychology
PIERRE O'SEEP, in Education
AMELIA MINER PALMER, in Education
FRANCIS JOSEPH PALUKA, JR., in English
LUCY FROST PARKERTON, in Education
ALBERT ANDREW PAWLOWSKI, in Psychology
SUNE SIGFRID PEARSON, in Government
EILEEN AGNES PICKETT, in Education
VICTOR MILTON PIERCE, in Psychology
ROBERT Ross PLANK, in English
Avis GROVES PLUDE, in Education
RUTH AUGUSTA PODGWAITE, in Education
EDITH POSIN, in Education
LOUIS RADNER, in Psychology
JOHN DANIEL REARDON, in English
JOSEPH EDWARD RUGGIERO, in Music Education
PATRICIA MARIE RUMSEY, in History
Twenty-four
MAX SANDERS, in Social Work
IRENE SARKISIAN, in Mathematics
JUDITH LEE SCHOEN, in Psychology
BLANCHE YOUNG SCHONING, in Education
RICHARD MAX SCHUBERT, in Education
LORETTA AGNES SHEEHAN, in Education
EDWIN BERNARD SHORE, in Psychology
MARGARET DALY SHUGRUE, in Education
ROBERT WILLARD SIMKO, in Education
LEONARD SKLAR, in Social Work
LESLIE DALE SMITH, in English
MARILYN VIRGINIA SPENCE, in History
SUSAN RUTH SPITZ, in Social Work
EDWIN DILLON STEVENS, in Education
MARK MONROE STODDARD, in Social Work
EDWARD JOSEPH STOKES, in Education
MARCEL LIONEL ST. SAUVEUR, in Education
GEORGE CONRAD SUFFA, in Education
MARY KATHERINE SULLIVAN, in Social Work
GRACELNA CHARTER TAYLOR, in Education
EDWARD HENRY TOOLE, in Economics
CHARLES FRANCIS TOOMEY, in Education
PAUL SCHUMAN TRESKE, in Social Work
LOIS ANN WALSH, in History
ERNEST EMMETT WEEKS, in Education
HENRY ELMER WELLS, in History
MILDRED E. WELLS, in Education
CECILIA THERESA \VELNA, in Mathematics
EDNA SWAIN WENNER in Education
PHILIP DAMON WIIEATON, in History
WILLIS BENJAMIN WHITE, JR., in Social Work
ALBERT ANTON WIEDORN, in Sociology
WALTER FRANKLYN WOLF, in Economics
HAROLD ALLEN WRIGHT, in Psychology
JAMES DENNIS WRIGHT, in Education
MATILDA HESTER ZEPP, in Education
DOCTORS OF PHILOSOPHY
LIBBY BLEK, in Psychology
DOCTORAL THESIS: A Comparison of Selected I'orsonality Char-
acteristics Among Three Adult Age Groups—Youth, Middle-
Age, and Later Maturity.
BERNARD LOUIS BLOOM, in Psychology
DOCTORAL THESIS: Personality Structure and the Recall of Inter-
rupted Tasks.
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ROBERT LOUIS CUSTER, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Faraday Effect Relationship to Chemical
Structure.
JOSEPH PETER FERRI, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: A Study of the Reactions of Trans-1,4-Dichloro-
2-Butene and 3,4-Dichloro-1-Butene with Secondary Amines.
ARTHUR GOLDBERG, in Education
DOCTORAL THESIS: The Social-Class Origin and Values of Teachers:
A Study of Two Hundred and Seven Teachers in In-Service Train-
ing at the University of Connecticut Summer Session 1951.
ISADORE MARK GRAFF, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Preparation of Monosubstituted and Unsym-
metrically Disubstituted Putrescines via the Delepine Reaction.
HENRY JOHNSON JAMES, in Education
DOCTORAL THESIS: The Nature and Function of Public School Build-
ing Committees in Connecicut.
MARY-LOUISE ROTHSCHILD, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Reaction of 3,4-Dichloro-l-Butene and Di-
pro pylamine, and the Attempted Synthesis of 3-Butene-1,2-Di-
amines.
MARVIN CHARLES TOBIN, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Vibrational Spectra and Structure of Nitro-
gen Tetrasulfide.
OLL HOYT TRIBBLE, in Education
DOCTORAL THESIS: Content Considered Essential for Secondary
School Level Activities Known as Group Guidance.
HONORS LIST
WITH HONORS
ROGER WILLIAM ANDERSON, JR.
SUZANNE MARIE BARKER
SYLVIA JANE BASSETT
MILTON CARL BAXTER
RICHARD CLYDE BAXTER
ALFRED EDWARD BAYLOCK
ARTHUR JAMES BEEBE, JR.
WILLIAM D. BENEDICT
AUSTIN EDWARD BENNETT
ALFRED Louis BIRCH
WILLIAM EDWARD BLANKENBURG,
JR.
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JEAN CATHERINE BOONE
BEVERLY JOYCE BROWN
OMERO CARBONI
JOSEPH B. CHAIKLIN
FREDERICK THOMAS CHAPPELLE
ERWIN MORTON COHEN
JANE ELIZABETH CONNORS
JUNE RANDALL COOPER
SIDNA IRENE CRAMER
ELLEN Lois CROMBIE
EUGENE EDWARD CURRAN
ROBERT DONALD DAGATA
CECILIA M. DEMBICZAK
DOMINIQUE PATRICK DEMONGEOT
MADELYN STARRETT D'ENBEAU
RUBEN GEORGE DEVEAU
LILLIAN ELIZABETH DUNNE, R.N.
MARVIN KENDALL ELLEFSEN
SUZANNE VOLOSHIN ENSLING
ARNOLD LEWIS EVANS
RAYMOND ARTHUR FITZGERALD
IDA SHIRLEY FRIED
NICHOLAS THOMAS GIANSANTE
HELENE DORIS GLOBUS
EDI MARLYN GLOTZER
AMMO CLEMENTE GRANATA
MARY E. GUSH EE, R.N.
MARY VALERIE GWUDZ
ALICE HOLMQUIST HAM MAR
ROGER K. HAYES
FRED LOUIS HECKLAU
BARBARA RICE HINE
GERTRUDE MADINE HOLLENBECK
EDWARD BENEDICT JAKUBAUSKAS
DONALD COES JAMIESON
EDWARD STANLEY JAWORSKI
JOHN HERMAN JOHL
CONSTANCE ELLEN JOHNSON
ROBERT KARASIK
HAROLD KNOPF
LINDA KOSE
NORMAN GERALD KURLAND
JOHN VERNON LEFFINGWELL
DOROTHY SALLY LEVINSON
RUTH PAULINE LIEBMAN
JAMES S. LOCICERO
JOHN EMERSON LOUER
VIRGINIA MAY LUDWIG
HENRY LUDZUS
FRANCES VERONICA MCCANN
GORDON PATRICK MCGUIRE
ROBERT LOUIS MCLEOD
ERNEST L. MEERBACH
OSCAR MEL MAN
DAVID BRADFORD MERRILL
ANN HARRIET MICUTA, R.N.
MOLLY FRANCES MOORE
RAYMOND VICTOR PEROSINO
ALPHONSE PHILIP PETERS
WILLIAM ANDREW ROMANAUSKAS
HAROLD ROSKER
MILTON ELLIOTT RUSSELL
GEORGE DANIEL SHAMISS
IRVING BERNARD SHURBERG
ANDREW JOSEPH SMOLENSKI
DOROTHY FAITH SOLON
KENNETH SOUTHALL
ROBERT ERNEST STRAKNA
HARRIET JEAN UNDORF, R.N.
VLADIMIR ALEXANDER VANSAK
PAUL THOMAS VEILLETTE
LAURA ELIZABETH WARDNER
DAVID EDWARD WATTS
JOHN WAZER
ROBERT RAYMOND WEIGOLD, JR.
LEE WEINSTEIN
MARYELLYN WELCH
CHESTER WALLACE YACEK, JR.
JOHN NICHOLAS ZAMPINO
WITH HIGH HONORS
MARILYN-JUNE BEYERLE
HARRIET SHIRLEY CHATZEK
MICHAEL ERNEST CLEMENTS, JR.
MARY ADELAIDE DOUGLASS
LOIS IRMA FRIEDMAN
LOUIS JOHN GA MBACCINI
ELAINE HADDAD
BETTY SUZANNE HELL ER
ALFRED JOHN HERMANDORF ER
WILLIAM GERALD HORSEFIELD
HENRY SOUR KATZENSTEIN
HELEN JANE KEEZER, R.N.
ANNE ELAINE KELLEY
PAUL EDWIN LEROY
PERRY EUGENE LEROY
INA DIANE LEVINE
NORMAN ARTHUR LUCAS
HENRY EDWARD MARTIN
ROBERT JOHN MAYERJAK
RITA ANN MCKENNEY
ERNEST L. MEERBACH
ROBERT WALTER MESCHKE
GEORGE HAYWARD MILLERD
DONALD HENRY PETERS
DAVID RUSSELL PHILLIS
MARTHA GALLUP REICHARD
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KENNETH WILLIAM REISCH
	
JOSEPH PETER SIMKO, JR.
JOSEPH SAMUEL ROSENSHEIN
	
GERALD STONE
CHESTER C. SADLOWSKI
	
MARTIN FLOYD WOLF
INA JOAN SHAFER
	
CLEMENT DONALD ZAWODNIAK
WITH HIGHEST HONORS
JAMES GEORGE MERMIGOS
	
VICTOR ALBERT SILBERMAN
JACQUELINE HENRIETTE PACAPELLI GEORGE NICK STAMBOULIS
EDWARD THADDEUS PITKIN
ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary of
National Defense grants commissions to University of Connecticut stu-
dents in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
PETER A. BRODIGAN, Infantry
PAUL G. CAMPBELL, Infantry
STEPHEN CHUCKTA, Ordnance
Corps
RUBEN G. DEVEAU, Infantry
WILLIAM E. EBEL, Infantry
ANTHONY F. J. FINNERTY, Infantry
Louis J. GAMBACCINI, Adjutant
General Corps
LAWRENCE GARFINKEL, Infantry
PHILLIP R. KEELER, Infantry
CHARLES W. LASSEN, Infantry
HAROLD F. LAWSON, Infantry
BRUCE W. LITKE, Infantry
ROBERT J. MCNICKLE, Infantry
THEODORE D. RISCH, Infantry
DWIGHT S. THOMPSON, Military
Police Corps
DAVID E. WATTS, Quartermaster
Corps
ROBERT C. WIARD, JR., Infantry
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR AIR FORCE
JOHN D. ELPI 	 CORNELIUS H. MCGUINNESS
SECOND LIEUTENANTS, INFANTRY, RESERVE
JOHN C. ALMOND
RICHARD A. ANDERSON
ANTHONY T. BAZZANO
GUY P. BEACH
PETER T. BLINCO
PETER A. BRODIGAN
ROBERT E. BROWN
ERNEST E. BURGESS, JR.
PAUL G. CAMPBELL
WILLIAM J. CHAMBERLAIN
STEPHEN CHUCKTA
LEONARD J. DEGIORGI
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RUBEN G. DEVEAU
ALFRED J. DOMBROWSKI
JOHN R. DUDLEY
CORNELIUS A. DUYSER, JR.
WILLIAM E. EBEL
SHELTON H. EDWARDS
ANTHONY F. J. FINNERTY
GEORGE N. FOSTER, JR.
LOUIS J. GAMBACCINI
LAWRENCE GARFINKEL
MARVIN GARFINKEL
PAUL W. GILLIES
RAYMOND F. GOOD
ALOLPH H. GRIMM
RALPH H. GUSTAFSON
RICHARD A. HINES
ROBERT A. JONES
THOMAS L. KACZYNSKI
PHILLIP R. KEELER
CHARLES W. LASSEN
HAROLD F. LAWSON
DONALD E. LEONE
BRUCE W. LITKE
ROBERT E. LOCKWOOD
GERALD C. MACGUIRE
DONALD C. MCNEIL
ROBERT J. MCNICKLE
CHARLES L. MILLER
WILLIAM J. NELSON
MILTON L. NOBLE
ANTHONY T. PATELLA
THEODORE D. RISH
JOHN V. SHANAHAN
FRED L. SHARP
STANLEY S. SHELDON, JR.
RICHARD W. SMITH
ALLAN G. SPANG
KENNETH G. STROM BERG
RICHARD W. SUTKOWSKI
WILFRED TALBOT
DWIGHT S. THOMPSON
ARTHUR W. VON ROE M ER
DAVID E. WATTS
ROBERT C. WIARD, JR.
VINCENT S. YOKABASKAS
ROBERT M. YOVANOVITCH
LEONARD S. ZALESKI
SECOND LIEUTENANTS, ARMOR, RESERVE
SIDNEY H. ALPERT
	
SIDNEY I. ANDROPHY
SECOND LIEUTENANTS, CHEMICAL CORPS, RESERVE
LEO K. ASAOK A
	
ANDREW F. GRIMM
SECOND LIEUTENANTS, CORPS OF ENGINEERS, RESERVE
VINCENT C. ARPAIA
	
DAVID C. HOLBROOK
MARIO J. FRATTAROLI, JR.
SECOND LIEUTENANTS, ORDNANCE CORPS, RESERVE
EDWARD C. GONDA
	
CHESTER W. YACEK, JR.
GEORGE W. KASPER
SECOND LIEUTENANT, SIGNAL CORPS, RESERVE
JAMES D. ROBERTSON
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE, RESERVE
MARTIN W. ANDERSEN
GILBERT R. ANDERSON
FRANK V. ARPAIA
RONALD G. BARRETT
JOH F. BARRY
WILLIAM E. BASSETT
MILTON C. BAXTER
ELLIOTT H. BECHTEL
BENJAMIN F. BLYE
FREDERICK C. BREHM
CARL G. CALLUM
PAUL G. CARTER
MICHAEL L. COPPOLA
FRANCIS W. CROFUTT
EUGENE E. CURRAN
PHILIP P. DECARLO
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ANTHONY P. DELUCA
THOMAS K. ELLSWORTH
JOHN D. ELPI
JOHN K. ENGELBERGER
GILMORE ERIKSON
RICHARD C. FRANKLIN
ROBERT A. GARDNER
FRANK D. GIAQUINTO
PHILIP W. GOODWIN
HERBERT GORDON
ALFRED W. GRELLA
JOHN J. HANNIGAN
EDWARD G. HARMON
ROBERT W. HUFSMITH, JR.
ROBERT W. JACOBS, JR.
EDWARD S. JAWORSKI
STANLEY J. JESYK, JR.
JOHN H. JOHL
HARVEY A. JOHNSON
THOMAS W. KIERNAN
HAROLD KNOPF
THEODORE W. KUKULKA
HARRY E. LAKE
GEORGE J. LAWSON
EDWIN J. LYSAK
ROBERT J. MAYERJAK
CORNELIUS H. MCGUINNESS
CYRUS J. MERRITT
WILLIAM F. MIGNAULT
FRED L. MOODY, JR.
SAMUEL ORDANSKY
DAVID A. PETERSON
ROBERT M. PITE
EDWARD T. PITKIN
HAROLD F. PORTER
RUSSELL ROSNER
MARTIN M. RUTCHIK
MARVIN S. SATIN
STANTON SAVELEWITZ
STEVE J. B. SCHAFFHAUSER
ANDREW E. SCOVILLE, JR.
CHESTER B. SEGALA
GILBERT D. SEWART
VICTOR A. SILBERMAN
WALTER V. SINGER
JOSEPH A. SODA
JOHN L. SPENCER
DON L. THOMPSON
DONALD W. THORPE
DAVID L. TOOMBS
JAMES E. TRAPP
CHARLES S. VIGRA, JR.
EDGAR A. VOGUS
ALVIN WAGNER
IRA H. WASNIEWSKI
EDWARD F. WEZOWICZ
THOMAS C. WHITEFORD
RETIRING MEMBER OF THE PROFESSIONAL STAFF
JAMES STANLEY OWENS, Professor of Agronomy, 32 years of service
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